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La Conferència de juny a Ginebra
El dia 4 de juny vinent B'ha de reunir a Ginebra la Conferència Internacional
de Treball—organisme complementari de l'OBcina Inlernacional de! mateix nom
—1 entre altres problemes d'interès h« d'estudiar i prendre acord respecte a ta
jumada reduïda de"quaranta bores setmanals.
Els nostres lectors saben prou bé l'importància de la qüestió per a que no<
sabres l'bagaem de ponderar avui. Es tracta de t'úttima i més forta mesura contra
ratur forçós, però mesura sobre quals efectes els Estats dubten j« que podria
portar, com a contricop, l'agreujament del problema ja de lí tan greu Fa molt
temps, per altra part, que Ix qüestió ocupa xbasfameni l'atenció de l'alt organisme
ginebrí, sense que els delegats patronals, obrers i estatals s'atreveixin a reso'dre'l.
Prova evident de la sevaf complexitat 1 de la manca ds seguretat de criteri amb
que tots els païssos assisteixen al torneig de discussions, acords i contra-scords
respecte a un problema tan delicat. Què passara ara?
De moment, fem constar que la resolució ginebrlna, avui, només es prepara
de cara a quatre o cinc grans branques de l'activitat industrial del món: les obres
públiques directamenf portades a cap pels organismes oficials, les indústries del
ferro i del cer, les del vidre per a l'chboració d'ampolles i el treball en tes mines
de carbó. Algunes d'aques'es activitaís ban estai ja objecte d'assaig rerpec.'e a la
jornada reduïda, de que ara es tracta, i altres es froben a punt d'ésser bo. Això
alleugereix extraordinàriament el problema i en simplifica la solució. I així es po¬
dria donar el cas que de la Conferència de juny en sortissin acords de vigència i
règim temporal de treball tant pel que es refereix s dít-^s indústries com a algu¬
nes d'aitres.
Cal no oblidar, a més, que es podria prendre així mateix í'scord de posar,
l'assaig que es fes temporalment, en relació amb els salaris, si bé no sembla que
per aquest costat la Conferència bagués de trobar la solució, jaque universal¬
ment—sobretot als Estats Units—s'ba dit i acceptat que uns de les mesures contra
l'atur ba de derivar de l'intensifictcló del consum, i dita intensificació suposa sa¬
laris alts.
També rebrà ara la Conferència un reforç en el sentit de la reducció, és a dir,
favorable al seu comès, de les experiències dels Estats Units i d'Iiàlla on la reduc¬
ció és un fet i on els resultats semblen ésser esperançadors. Però, qui pot endevi¬
nar les conseqüències d'una determinació ian greu, sobretot tenint en compte
que ni totes les po'ències del món prendran aquest acord i encara que el pren¬
guin tal vegada no el ratificaran, ja que encara hi ha piüsos que, com el Japó, no
donen compliment a la jornada de 48 bores setmanals o de 8 bores diàries, deri¬
vada de la Conferència de Washington ja bon xic vella en l'bístòria d'aquestes
qüestions?
A nosaltres, sobretot, ens cal anar amb una cura màxima donada la gran fa¬
cilitat amb què en esferes oficials s'acceplen ets Convenis ginebrins, cosa que si
ens dóna davant el món el cachet de país avançat en problemes socials, no ens
posa a cobert de les moltes vegades tristes conseqüències dels mateixos. Cal que
els nosires delegats portin un acabat estudi de la situació de la nostra vida eco-
nòmico-sociai; i cal que reservin el seu vot fins a veure què fan les grans potèn¬
cies que, majorment que nosaltres, es troben tfectedes pel tràgic problema de
l'atur Involuntari. 1 encara, després del vot, cal que l'Esfal espanyol esguardi aten¬
tament les ratificacions del mateix per tots aquells que, trobant-se en primer pla
industrial i classificats com a potències de primer ordre, és natural que donin la
pauta a seguir pels altres Estats.
Comprenem el desfici dels delegats a dita Conferència, el recel i l'inseguretat
en les decisions ja que, en realitat, es tracta d'un veritable salt en el buit, doncs ni
amb els elements de judici acumulats per l'experiència ni amb els de que disposa
la pròpia Oficina inlernacional del Treball, no n'bl ba prou per a calcular les de¬
rivacions d'una mesura tan greu i ian complicada en les seves derivacions. Preci-
siment, doncs, en benefici de la refolucló del problema de l'aiur tota prudència
ens ba de semblar petita en la Conferència del 4 de juny a Ginebra.
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Notes Agrícoles
Assemblea Cerealista de la U. S. A.
Se'ns prega la inserció de les noies
següents:
Per al proper dia 28 d'abrií, bi ba
convocada a la Vlki d'Agramunt, l'As¬
semblea general ordinària de la Secció
de Cereaücultura de la U. S. A.
Ais que som socis del Sindicat Agd-
cola d'Agramunt i sa Comarca, ens ba
d'omplir d'orgull, el que puguem per
ones bore?, hostatjar ■ nostra Vila, els
bornes representatius del moviment Sin¬
dical Agrari de Catalunya, I encara més,
cl poder escoltar de llurs llavis, i'expli-
Cició de la feina fsli i de les orienta¬
cions que cal aeguir, per aconseguir el
'especie a Ics Lteis i que els drets de la
Pegesia no siguin vulnerats per ningú
Cn prova de que els pagesos de la
Comarca d'Agramunt volem gaudir del
dictat de soldats de primer rengle, en
la defensa de les Lleis reguladores del
preu del blat, i que volem mantenir-lo
enfront la lluita que pugui presentar-se
a i'ilç«ment de la propera colilta, hem
d'acudir com un sol heme a l'Assem¬
blea Cabdal de la Cerealicurura Catala¬
na, tant per a encoratjar als benemèrits
dirigents que ens adreçaran la paraula,
com per a demostrar a qui sigui, la ve¬
ritable existència d'una conscient allau
pagesa, disposada a imposar per tots
els mitjans, el respecte degut als seus
interessos.
Socis del Sindicat d'Agramunt 1 sa
Comarcal! Et dia 28 d'abril de 1935 no
vulgueu perdre l'avinentesa de poder
escoltar, aplaudir i encoratjar als bene¬
mèrits patricis Vidal, Pane, Viladot i
Jordà, que al Teatre de «La Barretina»
I a les deu del matí, adreçaran la parau¬




El Consell Directiu de la U. S. A. ba
acordat, que l'Assemblea general ordi¬
nària de la Secció de Cereals de l'any
1935, es celebri a la vila d'Agramunt el
dia 28 d'abril proper, a les deu del
matí.
En aquesta Assemblea els dirigents
que aquest sny s'bin enfrontat amb Go¬
vernants, Personalitats I Organismes
d'interessos contraposats als de l'agri-
cultor, per fer respectar els veritables
de la pagesia; els que a l'bora són guai¬
tes permanents i han aureolat nostres
Comarques com a modèliques d'ende¬
gament de les Lleis reguladores de l'E¬
conomia pagesa tota, els que mantenen
viu el caliu, de que la regeneració del
pagè3 ba d'ésser obra del mateix, vin¬
dran a l'Assemblea d'Agramunt, en ac¬
te d'estricta democràcia, a donar comp¬
te de llur actuació d'ençà de !a darrera
Assemblea de la U. S. A. i també a ex¬
posar llur criteri del comportament a
seguir per a en avant, doncs l'excès de
blat de la darrera collita i l'esplendoro¬
sa viabilitat de la propera, fan preveu¬
re el plantejament d'un problema, que
per moii previnguis que ens trobi, mai
no bo serem prou, per a fer front a to¬
tes les eventualitats que segurament
se'ns presentaran.
Pjigesos de Catalunya!, tingueu pre¬
sent que sobre nosaltres com a esta¬
ment productor hi gravita el major pes
de l'Economia catalana, no oblidem
que entre nosaltres i l'estament consu¬
midor s'hi mou i belluga el core que
destrueix l'equilibri en que aquella deu
fonamentar se i que a l'aconseguir la
seva obra, es vol presentar com àrbitre
d'aquella Economia.
Pagesos organ! ziis de la U. S. A.!
recordeu que per a defensar nosires
collites, hem de sostenir lluita titànica
contra core?, paràsits i cuques de toia
mena. SI amb treball i constància acon¬
seguim anorrear l'acció nociva dels ma¬
teixos, considereu del que serem capa¬
ços, si amb el mateix braó 1 intensitat
plan'em cara a l'allau corcadora de
l'Economia pagesa.
Per a defensar els interessos de la
pagesia, per a dignificar l'estament pa-
gesívol, per deure de ciutadania cam¬
perola i per patriotisme, no deu man¬
car cap pagès cerealista a l'Assemblea
que et 28 d'abril de 1935, a les deu del
matí, celebrarà a la Vüa d'Agramunt el
Comitè de Cereals de la U. S. A.
Ei President,
Ramon Vidal de Montpaiau
La veda de la pesca a
la regió catalana-balear
La «Gaceta» publica una ordre del
Ministeri d'Indústria i Comerç, dispo¬
sant que des del primer de maig al 30
de setembre, ambdós Inclusiu, la pesca
amb arts d'arrisirament remolcats esta¬
rà prohibida en les zones que per a ca¬
da regió s'expressen. Les zones de la
regió catalana-balear són les següents:
Regió Tramuntana
Queda vedada la pesca:
Des de Cap Ceivera fins E. O. Punta
Cala Naus, en distàncies menors de sis
milles a la costa més pròxima.
Des d'E. O. Punta Cala Nius fins
De cinema
EI Modero: «La batalla»
El cinema francès no ba arribat, en¬
cara, a la perfecció, gairebé completa,
de l'alemany. Aquest film n'és una pro¬
va: molt ben concebut, excel·lentment
interpretat però mal realitzat. Es com
un llibre molt ben escrit però mat edi¬
tat. Les escenes en que això es pot apre¬
ciar més són les de la batalla naval on
molts fragments són trets de noticiaris.
Però considerant únicament el que
és pròpiament el film tenim de dir que
és un encert notable. En ell es tracta de
descriure la complicada psicologia ja¬
ponesa, l'altísilm concepte en que te¬
nen el patriotisme i l'honor; i sl per
fer-bo es disposa ja d'una novel·la com
la de Clauda Farrere es fé ja la m*eítat
de la tasca feta. Això no és pas on dea-
merelxeraent per a l'animador. Al con¬
trari: Nicolás Farkis ba donat al seu
fl'm l'essencial; per això l'acció és sim-
plíssima, sense alires accions latera's
que podrien fer perdre la veritable in¬
tenció del novel·lista. Per aquest mateix
motiu són tractats tan superficialment
personatges tan interessants com el pin¬
tor i la seva amiga.
A remarcar la interpretsció impeca¬
ble que fan Annabella i Charles Boyer
dels seus respectius papers.
De complement era donat on film
horriblement mutilat pel bàrbar proce¬
diment dels dobles.
Al Clavé: «Cruz-Diablo»
Eis films d'aventures espadaíxlns, de
«bons i dolents», de lladres i «serenos»
ban tingut sempre un públic adepte
que els rep amb goig. No és d'estra¬
nyar, doncs, que el Clavé fos ple i qae
el film fos acollit amb forces picaments
de mans i crits de joia tnfañül. El film
en si no té cap valor ni porta cap Inno¬
vació als mètodes clàssics per aquests
casos. Conté la seva corredissa de ca¬
valls, els seus campionats d'esgrima I
ei seu felicíssim final: com els bons
temps de Douglas Falrbinkil Film me¬
xicà, dirigit per Fernando Fuentes i
amb Ramon Pereda com a principal In¬
tèrpret.
T. T. D.
NO. SE. Cap Morfeo, en fons menors
de 122 metres.
Des de NO. SE. Cap Morfeo, fins
NE. SO. Estaríi', en fons menors de
108 metres.
Des de NE. SO. Eatarlit fins enfilació
del castell Palafolls smb poble de Mal¬
grat, en distàncies menors de sis milles
a la Costa més pròxima.
Des d'enfilactó castell Palafolls amb
poble de Malgrat, fins enfilació de Tu¬
ró Vinardell amb erglèsia de Mataró,
fins E. O. castell Montjuïc, en fons me¬
nors de 72 metres.
Des d'E. O. cistell Montjuïc fins N.
S. farola port Salou, en distàncies me¬
nors de sis milles a la costa més prò¬
xima.
Des de N. S. farola port Salou, fins
NO. SE. Hospita'et, en fons menors de
69 metres.
Des de NO. SE Hospitalet fins E. O.
Cap Tor osa, en fons menor de 76 me¬
tres.
Des d'E. O. cap Tortosa fins N. S.
far de La Banya, en distàncies menors
de sis milles a la costa més pròxima.
Des de N. S. far de La Binyï, fins E.
O. Penyfscola, en fons menors de 45
metres.
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Des d'E. O. Ctp Cind fins E. O. C«p
Cullera, eñ fons menors de 60 meirei.
Des d'E. O. Cap Callera fins N. S.
Dénia, en fons menors de 55 metres.
Dea de N. S. Dénia fins NO. SE. La
Nto, en fons menors di ICQ metres.
Regió Balear
Qaeda vedada la peses:
En distàncies menors de sis milles a
la costa més pròxima.






CAMP DE LA MATARONINA
Penya Quintana, 2 - Penya Unitex, 2
Diamenge al mail tingué lloc aquest
encontre que donà el resultat esmentat.
Poca cosa es pot dir d'aqnest partit, ja
que els de ia Penya Uniiex foren neta¬
ment superiors, malgrat l'empat que as-
soltren els voluntariosos elements de la
Qu'nlana.
Ela gols que donaren l'empat a la
Quintana foren mancats per un defen¬
sa de ia Penya Rossi, el qual en voler




U. S. Premià (selecció)< 2
Penya Martini Rossi, 0
Aquest partit fou jugat dilluns a la
tarda davant nombrós públic, resultant
molt competit i efectuant-se bones ju¬
gades per ambdós bàndols.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 1 a 0, marcat pe! davanter centre
premianenc d'un fort tret que després
de rebotre al travesser entrà a {a porta
guardada per Arias.
La segona part fou de domini de la
Penya Rossi actuant amb molta dissort,
rebuqint el travesser i també el porter
contrari que tingué una bona tarda, di¬
versos trets de la davantera de la Pe¬
nya Rossi. El segon gol fou marcat en
un bat-i-bull pel mig esquerra premia¬
nenc, quan passaven 3 minats de l'bora
reglamentària. La Penya Rossi arren¬
glerà ei segffent equip: Arias, Delcort,
Stnchez, Pacheco, Alter (a la segona
part Calafell), Pujol, Pali! (a la segona
part Constantino), Morros, Sera, Ploris




Se'ns diu que en vistes a les prope¬
res O'impiades de Berlín, Teixidó lé el
projecte de preparar un equip local per
a presentar-lo a la Selecció Olímpica,
I ens comunica que un curs especial i
completament gratuït tindrà lloc els di¬
lluns, dimecres i divendres de 7 a 9 del
vespre, i els diumenges al matí, podent-
se inscriure tots els dies de 7 del matí a
9 del vespre. A la Sala Teixidó seguei¬
xen tols els dies els cursos d educació
física i gimnàstica respiratòria per a
nens, nenes i senyores.
XALrBT
construït a la moderna, amb gara'ge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llèncèría
(Es talla i emprova^





en modeís de brûlants
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2b d'&bril 1935
Hores d'observació: 8 malí • 4 larda
Altura llegida: 76i' —761'
Temperatura: 14'—15'
AU. reduïda: 759 6—759 5
Termòmetre sec: 12 8-14'4
» humit: 112-12'




















Estat del cel: MT S
Eslat de ia mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
La premsa ens anuncia per demà un
Consell de ministres que estudiarà un
projecte de llei per tal de remeiar la
crisi de treball, a base d'un vast pla
d'obres públiques que exigirà una des¬
pesa de molts milions de pessetes.
Immediatament de conèixer aquesta
notícia, i per si la possibilitat de tirar-
se endavant aquest grandiós projecte,
ara, anés de veritat - quantes iniciati¬
ves com aquestes no han passat d'ésser
un projecte més i prou?—hem pensat
en l'eterna qüestió del desviament d'ai¬
gües de ia nostra ciutat, tantes vegades
anunciat i a punt, han dit, de reaUtzar-
se i altres tantes ajornat per a millor
ocasió. En aquest vastissim pla d'obres
públiques hi haurà aquesta? Es cumplí ■
ran ara les promeses de diferents mi-
nisires d'Obres Públiques, entre ells
l'actual senyor Guerra del Rio, conei¬
xedor perfecte de la necessitat d'aques¬
ta millora que reclamem i del gran bé
que ocasionaria precisament ara, en
aquesta època dolorosa d'atur obrer?
I Darrerament aquesta qüestió ha sem¬
blat resolta vàries vegades i sempre els
canvis de Govern l'han ajornat. Quan
ocupava l'Alcaldia el senyor Cruxent
tot semblava a punt per començar; vin¬
gué la crisi de Govern i ei castell d'il¬
lusions s'esfondrà. Ei primer Alcalde
gestor senyor Novelles també ho tenia
quasi resolt i un canvi en el Ministeri
i ho aturà de belí nou. Fa poques seima-
f nes l'actual Alcalde gestor senyor Era-
t dera de retorn d'un viatge a Madrid,
[ principalment per això, llançava les
! campanes al vol pel bon resultat de les
\ seves gestions... però canvia de nou el
I ministre d'Obres Públiques í la qúestió
^ torna estar encallada.
i Es reprendrà ara de nou, amb Vac-
i tuai ministre que ho prometé formal-
I ment a representants del nostre Munt-
I cipl i a una comissió de correligionaris
\ polítics d'ací Mataró que el visità en la
V seva torre de El Masnou? L'inclourà
I aquesta obra en aquell pla, o bé es se¬
'l guirà la trajectòria primerament senya-
I lada? Es igual. La qüestió és que es
'
faci i ben aviat. La ciutat que ho recia
ma ja ha comrlert tots els requisits i ha
■ lliurat els terrenys a l'Estat. Lamillora,
I per la seva utilitat, en l'ordre ciutadà i
i de minva d'atur obrer, és esperada umb
ansietat. Confiem que l'Autoritat muni¬
cipal, prosseguint les gestions iniciades,
no descuida aquest ofer importantissim,
i que aprofitant l'oportunitat d'avui o la
que es consideri més convenient, enves
tirà de dret aquesta qüestió per a resol¬
dre la definitivament i satisfactòria¬
ment.—tS.
t _
\ La Unió Local de Malaió, de la Ee-
'
deració de Joves Cristians de Catalu-
\ nya, començarà demà el seu programa
de festes per tal d'bonorar a la Verge
dí Montserrat, Patrona de la Federació,
'
amb una selecta vetllada que es ceie-
I brarà al Foment Mataroní a Ires quaris
• de nou de ia nit, ia qual es regirà sola
el següent programa:
1. — Discurs d'obertura per Marià
Ferrer, del Grup Saní Jordi. 2.—«Cant
espiritual» de Maragill, recitat per en
Josep M.^ Soler, acompanyat al plano
per en Domènec Rovira, del Orup Jo-
ventu*. 3.—El ca^z; de Pau Claris», de
Qassol, recitat per l'avaniguardista Ber-
tomeu Fernández, del Grup Av. Sant
Jordi. 4.—Exhib'c ó «Falcons de la F. J.
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lntern pensionat de ia Facnitat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Iiospital Ciínic, per oposiciâ
: : Tocùieg de la LInlta contra ia Mortalitat Infantil 1 de i'isseguraoca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Sia. Anna 1 Escaietes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes deSaS
I C.» del Grup Sant Jordt. 5.—Minuet, de
Bseíhoven. Reverte, de Schuman. Sere-
, nade, de Schubert, interpretat per en
Josep M.' Esquerra, violí. 6.—Estudi
sobre la Unió Local, per Jaume de Tor¬
res, del Grup Lleó XIII. 7.—«Les tom¬
bes flamejants», de Gassol, recitat per
Aureli Mataró, del Grup Sani jordi. 8.
'
—«La vaca cega», de Maragall, recitada
I per l'avantguardista Andreu Ozias, del
, Grup Av. Verge de Montserrat. 9.—Ex-
[ hibició «Falcons de la F. J. C.», det
I G up Sant Jordi. 10.—Larghetto, de la
I 11- Simfonia de Beethoven, interpretat
I pel Rnd. Mn. Ferran Gorchs, Pvre., or-
i gue, i Domènec Rovira, piano. Grup
^ Joventut. 11.—Narracions Monlserratl-
i nes, per Josep Castellà, del Grup Lleó
l XÜI. 12.—Parlament sobre «L'apos olat
I de! fejocisia», per en Joan Comas, del
í Orup Joventut. 13.—«La mort de l'ca-
I colà», de Verdaquer, recitada per en
I Sebisíià Llinàs, acompanyat al piano
per en Domènec Rovira, del Grup Jo¬
ventut. 14.—Clausura deia vetllada pel
President de la Unió Local, en Josep
Travesa, del Grup Sant Jordi. Himne
ds la Federació.
HI haurà safata.
—Com cada any en apropar-se ei
mes de Maig, La Cartuja de Sevilla ha
l exposat als seus aparadors ela articles
per Primera Comunió.
Es ja cosa sabuda, que és la casa més
í ben assortida I de més bons preus.
j Dimarts, a un quart de dotze del ma¬
tí, Emília Cerbi, Emília Ztpater i EHs-
s& Missaba, varen barallar-se a l'Avin¬
guda de is República. Enric Ztpater
intervingué per descompartir-ies. De ta
baralla resulíà la primera amb diverses
contusions i alguna ferida de les qutll
fou assistida pel Dr. Estevan. L'afer l'a¬
cabarà de ventilar en el Jutjat Munici¬
pal.
El nou Jutge Instructor Militar de ia
causa pels fets d'octubre a Mataró, Co¬
mandant senyor Artur Galan, ha ella!
per a declarar demà a 16 dels proces¬





de Primavera i Estiu
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Amics del Teatre
Representació LXX
Demà divendres, a les deu de la nit,
tindrà lloc en el Teatre Clavé Palace It
Representació LXX de t'enüíat Amics
del Teatre.
Es posarà en escena la comèdia asai-
netada en tres actes dels aplaudits au¬
tors Navarro-Torrado «Los Pellizcos».
Dr. As Martí Granall
Cap de Clínica de l'instiluf Frenopàíic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
iiniaif!@s ner¥i®s@s i montai®
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Galan, 395 Mataró
OlARl DE MATARÓ ?
Notes Religioses
Divendres.—S&nfa Ciel i Marcel, pp.
Í mirtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania, MlMA^en
jufragi de Ferran Qasñibena (á. C.'s).
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mil ja
|iora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
ies li. Al ma<í, a les6*30, trissgi; a Ijcs
sei, meditació; à les 8*30, seplenari a ia
Verge de l'Alegria; a les 9, missa con»
ventnal cantada. Al vespre, a les 7'15,
Tosari i octavari a jesús Ressascitat,
Demà, a les 6 del vespre, Via-Cracis
«la Dolors; a les 7, rosari, exposició,
octavari, funció de la Guàrdia d'Honor
i novena solemne a la Mare de Déu de
Montserrat.
Parròquia de SantJoan i Sant Jcsep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera meditació. Vespre, a un
quart de 8, Rosari, estació 1 «Regina
Cœll».
Demà, a les 7, Corona a la Verge
Dolorosi; a les 8, devotes deprecaciòns





Havent d'adquirir l'Excm. Ajunta¬
ment 360 parells d'espardenyes, 180 ca¬
pells i 360 bales a mida pels escolars
compresos en l'edat de 8 a 13 anys, que
integraran les Colònies Escolars d'en¬
guany, els industrials d'aquesta ciutat
que vulguin suministrar aquests gène¬
res poden presentar llurs proposicions
fins iot el dia 6 del proper mes de maig
en el Departament de Cultura (Casa
Consistorial, 2,n pi») durant les hores
d'Oficina, en sobre tancat i acompa¬
nyant ona 0 vàries mostres del gènere
que ofereixin.
En igualtat de condicions es tindrà
en compte ia rebaixa en el preu.
Mataró, 17 d'abril del 1935.—L'Alcal-
de-Gestor,/. M° Pradera Pujol.
Informació <lel din
i
fncilitadâ per PA^èncica Faibrn per conferències teléfònicfues j
Secdó inandêfi
Cslifeiaalsai dt BareelsMadtl dia d'avui
faaültadas pti s·rrader da Csaifrf dk
«questa plap, M, fallsiajsr—Kfielas, U
aoliâ
frases tras, , . , . . 48'45
fislgOiS , . , , . 124 75
filaras asi. , , . , , 35'45
Utn, 60 80
Frases suisaai , , . 237 75
Dòlars ....... 737
argegllss. .... O'OO
Mares .... , 2*^6
«•rd 53 15




Mises Rif . . .... 6200
Petrolis 5'25
Ctlasfal , . .... 4225
Tramvies «rdisarls , ... 3300
Aigües ardlsàrlc- .... 176 25
Ixplasaisi. . ... 12825
Asdalaias. ...... H'00
Mostserrat. . 77*25




Un subjecte de cuidado
Aquest matí uns agents que estaven
de vigilància al carrer de Mallorca han
sorprès un^ individu que mirava de co¬
metre un timo. Ha estai detingut.
Ei detingui està reclamat per dife¬
rents juijats per delictes d homicidi,
furt, tràfec de cocaïna i altres. També
se'l considera complicat en molls dels
sabotatges contra ets tramvies i autobu¬
sos ocorreguts darrerament.
Xòfer robat
Aquest masf un individu ha llogat un
taxi al carrer de Sant Pau i s'ha fet por¬
tar a l'Avinguda I:ària. En arribar-hi,
amenaçant al taxista amb una pistola, li
ha fet entregar el producte de la recap¬
tació, unes tre ze pessetes.
Ei crim del carrer de Wad-Ras
Per tal de poder saber amb exactitud
la classe de vida qae portava el matri¬
moni assassinat la policia continua
practicant interrogatoris de tota la pa¬
rentela deia difunts. Aquest ma'í ha
« prestat declaració la germana soltera
de Rosario, la qual ha manifestat que
fins a les vuit del vespre va estar al ci¬
nema amb el seu promès. Per la tarda
declararà aques*.
En un nou i minuciós reconeixement
que ht estat practicat a la casa del
crim ha çstat trobat un njartell molt ro¬
vellat, ef qual encara que aparentment
no s'hi veu cap laca de sang, ha estat
recollit per la policia per a ixaminar-lo
detingudament, pel fet d'haver hi tro¬
bat encastats alguns cabeiis.
Els nomenaments de fiscals
i jutges municipals de Catalunya
Aquesta tarda a les quatre es reunirà
a ^Audiència ja Sala de Govern per tal
de procedir ai nomenament dels fiscals
dels juijats municipals de Catalunya.
De sobrar temps es començtrà el no¬
menament dels jutges municipals.
E's nomenaments que es faran en





Aqu st número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Llegiu el
iiili ll lililí
Es troba dt venda en els llocs següents
Lltbrerta Minerva . Bordona» ÍS
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Aóúdoü. Riera, 48
Liibrerla liuro. . . Riera, 40
Catòlica Sania MaPa. V
Dr. R. Perpinyà Oculists
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATADÓ BARCELONA
baat Agnail, 55 i rovença, 185, l.er, q."-cntre Aribcn I Uaiverallai
Dlmccrea, de 11 a 1. Dfaaabtes de 5 a 7 . De 4 a ^ tarda
TBLBFON 78M4
S'30 tarda
Davant de la reobertura del Parla-
meqt. - Interessants declaracions
del senyor Rocha
Anit en un cercle polític un significat
ministre parlanl de ia conveniència de
que el Govern es presenti a les Corts
deia que deu fer-ho, pu x del contrari,
no tindria explicac'ó el plantejiment de
la crisi.
A més, una crisi en aquestes condi¬
cions provocaria dures i justificades
críiiques. Tampoc quedarien en bon
lloc certes coses a les quals el senyor
Lerroux guarda el màxim respecte.
Sense cap causa justificada, "digué
el ministre en qüestió, no pol provocar-
se una crisi, í una actitud hoslii per part
del Parlament seria un motiu suficient
per al seu plantejament.
També el senyor Rocha ha exposat la
seva opinió que és favorable a la pre¬
sentació del Govern ic'oal a les Corts.
No creu que existeixi obsiacle insupe¬
rable que es tem trobar.
Així mateix creu que un debat resta¬
bliria una garantia en re els grups que
es vol lligar novamen^ després, a l'acu¬
dir el Govern al Pariímen*. seria exis¬
tint un acord previ dels caps de mi¬
noria.
Les impressions que té per les con¬
versacions eosUngudes entre els senyors
Lerroux, Martínez de Velasco i Gil Ro¬
bles són optimistes.
Inclús digné ei senyor Rocha que el
cap del Govern (é la intenció de marxar
la pròxima setmana en avió al Marroc,
on en cas que realment efectués dit viat¬
ge, estaria dos dies.
La festa del l.er de maig
Ha causat en general excei'lent im¬
pressió l'acord adoptat pel Govern en
el qual es considera que la fesla del
l.er de maig no deu tenir major exten¬
sió que la del 14 d'abril.
També els comentaris són favorables
a les mides que s'han adoptat per a ga¬
rantir els serveis públics.
L'activitat política de la CEDA
En els cercles politics és comentada
l'activitat extraordinària que hi estat
desplegada per la CEDA en la seva
propaganda poitlca.
El pròxim diumenge es celebraran
més d'un centenar d'actes de propa¬
ganda.
S'iô tarda
Les economies del President
A la Presidència de ia República han
facHitat una nota a ia premsa donant
compte d'haver estat retornada ai tre¬
sor la quantitat de 50.C00 pessetes, re¬
sultat de ies economies en el pressupost
en v'gor per als serveis de la Casa Pre¬
sidencial.
Audiències presidencials
El Cap de l'Estat ha rebot en audièn¬
cia ta comiss ó revisora dels serveis
traspassats a la Q^neralitai de Catalu¬
nya.
Tamté han visita! al senyor Alcalà
Zamora un coronel de l'Exèrcll de Veh
nezuela i el Cònsol de Manjja « Ma¬
drid, comonlcant-ll la concessió de lli
Gran Creu d Honor inter nacional de
Cris òfor Colom, alta distinció qae es
concedeix moit excepcionalment. |
LLEGIU EL
Diari de Mataró
Un èxit de Gaspar Cassadó
Al Ministeri d'Estat hm donat comp¬
te d'una comunicació de Badipesl _ea
la qual es fa constar que en aquella ca¬
pital donà un concert de violoncel el
jove músic Gispar Cassadó, deixeble
predilecte de Pau Casals, fent constar
que el concertista obtingué un èxit tan
grtn com no se'n recorda d'altre.
Ëstranger
3,00 tarda
Un article de MacDonald
LONDRES, 25.—El primer ministre
anglès, senyor MacDonald, publica un
article en el «News Chronicle» en el
que entre altres coses diu:
Les conversacions de B trlin Indica¬
ren alguns dels punts que deurien exi-
minar-se amb més detall per a veure si
oferien alguna utilitat per a la seguretat
col'lectlva, però Alemanya obra en for¬
ma que destrueix el sentiment de con¬
fiança raúiua a Europa reivindicant for¬
ces armades en gran escala ço que po¬
sa 8 la major part de nacions europees
a la seva mercè.
Alemanys demana a altres nicions
que acceptin un compromís verbal de
Intencions pacífiques que ella malelxi
no acceptaria per als sens veïns. El po¬
ble alemany demana massa als qui el
comprenen i slmpatPzsn amb ell.
La política alemanya d'expansió ml-
lifar i les circumstàncies en que s'anun¬
cià, havien de forçar la idea pacífica de
seguretat general fent-la entrar a la via
perillosa de les aliances militari.
El Govern britànic creo que el con¬
curs d'Alemanya és essencial a totes lei
negociacions de pau I de desirmamenl.
Un acord honorable que no sola¬
ment asseguraria a Alemanya la seva
seguretat, sinó que 11 valdria la confian¬
ça dels seus veïns, no és encara impoi-
slble i res, excepte Alemanya, privarà
el seu pas. Això és el que es desprèn
claramsnt de la Conferència de Stressa.
Ei govern alemany, acaba dient Mac¬
Donald, demostraria les seves inten¬
cions pacífiques deciarant-se immedia¬
tament disposat a participar en l'execu¬
ció de les resolucions de Stressa.
Isnprcmtn Mhacrva. —tMntnrA
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptcs. 5U55'500*—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcetona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coioma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places dei món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,











Treballs de laboratori per a aficionat
Pulcritud, rapidesa i economia
St. Francesc d'Assis, 1 Mataró
-la Cl
vDsfre electricista
HOTEL JÂRDI Per a no dubtar...
La marca de fama universal
Facilita s de pagament
Demani detalls i proves al Representant Oficial
Director propietari: JOSEP GOMA
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teiif. 11213
A too metres de la Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
Urgeix vendre
ena essa en ei carrer oe Sani Antoni,
prop de la piatj«, clau en ma, a bon
preu, i una casa en construcció ai car*
rer d'Hernan Cortès, prop les Rondes,
bon preu i bones condicions, i altra ca¬
sa, gran, al carrer Fermi Qaian, clau
en mà i bones condicions.
També interessa col·locar 20 000 pies.
en 1.* hipoteca ai 6 per 100. Rapidesa i
reserva en Iotes les operacions.
Raó: Cano, Sant Benet, 60. l.er, 2.^
De 12 a 2.
Telèfon 261 i





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants 1 parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
A Orrius
Es vensn dues cascs I lerrcryí per
12.500 pesseies.
Dirigir se^t Josep Fon*. - Cabrils.
; ...en comprar o vendre alguna casa, vi-
j siteu g R03, Montserrat, 5 (provisions^F
I de 12 a 2 0 de 7 a 8, que us orientarà
I del que os convé.
\ —
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepan!,
Sant Agasif, Charroca, Mercè, Montser*
rat. Santa Tereia, Muralla de cara a mar,
Caüao, jorge jasn, Havana, Fermí Oa--
lan. Sant Pelegrí, Santiago Rusíñol, Ma¬
ta, Camífondo, Mossèn Albas, Francesc
Miclà, Wifredo, Camine!, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro, Bif^be Mas, Poble Sec i
altres a Mstaró, Caldeíes i ¡Argentona.
Vàries cènles i vinyes i bollgues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt I baix,
tota mosàic i rajola fina. Clsu en mà, a
preu de ganga.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitat!
des de 5.000 s lO.OCO fins QO.OOO ptes.
en 1.' hipoteca al 6 per cent¡anaal, part
d'elles disponibles a i'acie.
Es compraria una casa al carrer de
Cburruca, dalt i baix, cantó del sol.




Plumes i tintes especials per
fer cartelïets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
FORMIGA MORTIS
LA SALUT DELS ARBRES
Evita que les formigues pugin als arbres i plantes.—Proveu-lo, no en gasta¬
reu d'allre.—Fàcil d'aplicar.—Resulta una quarta part de cost
comparat amb altres productes.




RIERA, 59 - TELÈFON 256
DEMANEU PROSPECTES EXPLICATIUS
Pots de un quart de litre, 4 ptes. - Pots de mig litre,




j Rotlle 8 fotos, 6X9, pas Kodtk 620 — 2'00 ptes.I » 8 » 6 X 9, cambra universal — l'85 >
I CAMBRES, MATERIAL, ACCESSORH, PRODUCTES QUÍMICS
I Treballs Laboratori per LOMBERG FÍLM a
,Establiment Drogueria Mauri
Sant Benet, 51 Matará
NUVIS! el vostre retrat, a on?
ii3 Fotografia ESTAFÉ Les fotos que estan de moda
són les fotos Clr\emat
Morflii 80 MATARÓ Telèfon 801
Demaneu FotoS Cinemat
